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St at e of 1w. i n c:i 
OFFI C:C OF THE ADJUTANT GENERAL 
AUGUSTA 
ALIEN-REGI STRATION 
~ . 5) _ .. ,. 
• • • ~ •.• ~ . :{/, ~ •'• •• , Maine 
. • : • • • Date . ·H ... !,, .. /. '-%< ...... 
Name •• ·~·._, .• ~ •• ~
.;" ••••••••• ' •• ~ ••• ~ ••••.•••••..••• ~ ••• ~ ••••• 
St r e et Addres s .••.• • .• •• •. \,l • • • • ••••••••• ~ . . ....... . .......... • •• ' •••••••••••••••• 
. A,; . - ~ . ·. . City or Town •••••••••• • ·•. _  .'(,~'· :·.~,.;(: .~ ••• ; ••••• ~ .• •• ~ ~; . · •• .,. ~ •:•.,. 
How l one; i ~ United S-::,at e.s· •• , •.••• , ............... , IIow long i .n :Maine , •• 1~f , • •••• ·~ •• 
Bor n i n, •• : •• ~ -• ./(A4t;i:l{J..E .-.;,,Date of birth .4-~/~ .• ~/r~ 
If married , how many children •.•••••• ~ •• ••••• Occupation ••• ~£~.·~ .. • 
. . ~ Name of employer .................. • ....,,r:_'111,.,~.:"J'.... • ~ • • ,. ••• • ; •••••••• (Present or l ust ) / •• ........ ~. • · .. • · 
I• • "' • ' ' 
. ~ ...... · · . . Addr ess of employer ............... .. . ...... ... .... . .... .. .. ..... ~ ...... ........ . ~ •• • 
... J • ' . . • • • 
Eng l~sh~. ·~ . ........... Speak ..... ; •. ;.~ •• • •••• Read .••~ ~ .~ •• _>,Vfi~ ~. 2_ ... . 
Other languag e~: .••••• •• .-J..~i ...... :.If.~-.. -. /Ji~:· .. ·; .. ·.·:· .. ·~:.••. 
. . . 
Ha.vo• y ou. made applicat i on f or c itizensnip? , ~ • : • •• : • ~ •••• ·•·• ·., , :: ·. : •· ••• · ••• • /' .· . · ; 
_ . .. .. . . , , . 
Have y ou ever had mi l i tar y se r v icc ?• ••••••-·r•••••• ... · .... ....... .-. ; ~ ••••• ; · ••••• 
h ~· . / . \~ . 7 : ./.' · ·. ·. · ' · .. . :_ . If i o _ 1v er e .............. .,. • • • ... • • . . • • • • . • • • • en • " .. ......... • ............. ~ • 
Si gnature .,. I. l.+ik. :·~~. ~ .. ;. ~ 
